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Faculdade de Medicina, Program de Pós-graducac¸ão em Ciências dn the Letter to the Editor “Childhood respiratory viruses in public health care centers” [Braz J Infect Dis. 2012;16(2):214], one of
he authors was missing and the author list should read as follows:
Poliana Castro de Resende Bonati, Carlos Henrique Martins da Silva
The online version of the article has already been corrected.
DOI of original article: http://dx.doi.org/10.1016/j.bjid.2011.09.001.
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